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ABSTRAK 
 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisa masalah yang terjadi pada 
Puskesmas Pulogadung dan merancang sistem informasi yang dapat meminimalisir 
masalah serta mendukung kegiatan kesehatan. Metodologi yang digunakan penulis adalah 
metode pengumpulan data, metode analisis dan metode perancangan dengan 
menggunakkan pendekatan object oriented. Hasil yang dicapai adalah adanya sistem 
informasi rawat jalan dan rawat inap yang mendukung aktivitas operasional Puskesmas  
serta mengatasi  masalah-masalah yang timbul dari sistem yang berjalan. Simpulan 
adalah sistem informasi rawat jalan dan rawat inap yang diusulkan diharapkan dapat 
mendukung pihak manajemen Puskesmas dalam memperoleh informasi yang diperlukan 
dengan cepat dan akurat.  
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